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Les sites fortifiés de hauteur
protohistoriques du Calvados
Prospection thématique (2012)
Pierre Giraud et Hervé Duval
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Trois types de travaux ont été réalisés dans le cadre de cette prospection thématique
en 2012.
2 Le premier a consisté à continuer la mise en place d’un SIG développé sous le logiciel
MapInfo® Professional. L’objectif de ce système d’information est de réaliser un outil de
cartographie, d’analyse et de prospection sur les sites de hauteur de ce département.
3 Le second type de travaux correspond à des prospections sur certains sites potentiels :
repérages, photographies et relevés topographiques (GPS).
4 Le  troisième  concerne  la  réalisation  de  sondages  sur  deux  sites  de  hauteur  à  fort
potentiel : « Le Mont Canisy » à Benerville-sur-Mer et Feuguerolles-Bully.
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Fig. 1 – Site de hauteur du Mont Canisy (Benerville-sur-Mer) : implantation des sondages
Orthophotoplan : Conseil général du Calvados.
5 Nous avons complété les prospections sur la limite nord-est du plateau de Feuguerolles-
Bully. Il s’agit d’une zone boisée où étaient implantées des carrières de grès. Nous avons
repéré une anomalie topographique prenant la forme d’un talus de 1,50 m à 3 m de
hauteur longeant la rupture de pente d’une ancienne terrasse de l’Orne. Cette levée de
terre a été suivie et relevée au GPS sur près de 500 m de longueur.
6 Le deuxième site sur lequel nous nous sommes déplacés est celui d’Escures-sur-Favières
(commune  de  Vendeuvre).  Il  s’agissait  de  faire  de  premiers  repérages  sur  ce  site
considéré comme un oppidum potentiel. C’est une hauteur à la surface assez plane, de
près de 70 ha, située au milieu d’une vaste plaine. Elle est localisée à 25 km au sud-est
de  Caen,  et  à  20 km  au  sud-ouest  de  l’oppidum de  Saint-Désir/Saint-Pierre-des-Ifs
« Le Castellier ».  Au centre de la hauteur, un grand enclos quadrangulaire d’environ
3 500 m2 renferme l’église  et  le  cimetière.  Le  toponyme de  ce  lieu  est  « place  d’un
ancien camp romain ». Nous avons arpenté le pourtour de cette butte et observé par
endroits un léger microrelief, au niveau d’une rupture de pente, pouvant correspondre
à un talus d’enceinte érodé.
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